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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 4, DE 22 DE JANEIRO DE 2007 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada pelo art. 2º, Inciso XIII, 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Edimar Lisboa das Chagas, matrícula 
S020111, Paulo de Almeida Aguiar, matrícula S021630, e Clístenes Araújo Antunes, 
matrícula S030419, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de 
Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ  nº 235/2006, que tem por objeto o 
fornecimento de leitoras de código de barras sem fio. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Cláudio Ribeiro Cavalcante, 
matrícula S012895. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será  publicada no 
Boletim de Serviço. 
  
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 16 fev. 2007. 
